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ABSTRAK 
 
Penerapan sistem informasi manajemen pada masa kini sudah menjadi 
bagian yang sangat penting dalam jalannya sebuah instansi pemerintah. Sistem 
informasi dapat membantu instansi dalam menciptakan ketepatan, kecepatan, 
kualitas, efisiensi dan efektivitas instansi yang didukung dengan kinerja pegawai.  
Penelitian kinerja pegawai dilaksanakan dengan melakukan analisis 
hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, di mana variabel 
independen yang digunakan adalah faktor teknik, faktor operasional, faktor ekonomis 
dari SIM, pendidikan, pelatihan, pengalaman, kompetensi pegawai, jenis kelamin dan 
usia pegawai. Analisis yang digunakan adalah korelasi Kendall Tau dan analisis 
Chi-square. Penelitian ini dilaksanakan di instansi pemerintah PPPPTK Malang. 
Hasil analisis Kendall Tau, dapat disimpulkan bahwa variabel teknik SIM, 
faktor operasional SIM, faktor ekonomis SIM, dan kompetensi pegawai berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja pegawai. Dari analisis Chi-square dapat disimpulkan 
bahwa variabel pendidikan, pelatihan, pengalaman, jenis kelamin dan usia pegawai 
terdapat hubungan signifikan terhadap kinerja pegawai. 
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